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EEVISTA. AMPURDANRSA 
No son muclios Ips acontecimientos 
ocurridos en esta comarca desde mi ú l -
tima revista, siendo el principal, el que 
descuella en primera linea, la pérdida de 
un personaje importante, hijo de la mis-
ma, que sin pertenecer á n i n g ú n partido 
político, ejercía poderosa influencia y se 
le consultaba en cuanto tenia relación 
con este país , aprovechando de este mo-
do su saber y competencia, que demos-
trara en todos los períodos de su vida, 
ya como hacendado, ya como juriscon-
suho.. ya como comisario régio de A g r i -
cultura, ya como entendido agrónomo. 
El J'mo. Sr. D. Narciso Fages de Ro-
m á es él ampurdanés aludido que acaba 
da bajar ú la tumba sin agonía , puede 
decirse, víct ima de un ataque fulminante 
que en pocos momentos cortó el hilo de 
su existencia. 
Su patriotismo era intachable, como 
lo demost ró perfectamente ya en lejanos 
tiempos cuando fué elegido para diputa-
do á Córtes. A l objeto de resolver un 
asunto de trascendencia para esta co-
marca, confino entonces en aceptar 
dicho cargo á condición de ser votado 
sin color político, por unanimidad y de 
renunciarlo luego de conseguir el fin 
propuesto, quedando todo así cumplido. 
E.a lo sucesivo no demostró ménos 
ainor á su querida tierra, cuya perfec-
üíon const i tuyó siempre su ídolo. A ta-
les impulsos creó Juntas de propietarios; 
contr ibuyó eficazmente á la publicación 
de periódicos que mejoraran la agr icul-
tura; á la creación de la Granja Escuela 
de esta provincia á procura r la sal vacion de 
nuestra riqueza vitícola; y en fin, j amás 
faltó en cualquier puesto que le reclama-
ra el bieu del país , demostrando cons-
tantemente, y á pesar de sus luengos 
años , una actividad incansable y un áni-
mo varonil, cual pudiera hacerlo el más 
esforzado campeón. Paréceme todavía 
que le contemplo en aquellos azarosos 
tiempos de la campaña antifiloxérica 
para salvar las viñas ampurdancsas, l u -
chando denodadamente contra tanta ob-
oiícacion, contra tanto tumulto, contra 
tanto alarde de violencia, que nos i i i c i e -
ron desistir á- miembros más robustos, 
pjientras que él con todos sus años arros-
t r ó siempre impávido tan reiterados pe-
ligros. 
Ultimamente iba á proponer á la D i -
putación provincial un medio factible en 
alto grado para establecer un criadero 
de vides americanas garantidas, á fin de 
facilitarlas á los viticultores de esta co-
mdvcá, librándoles asi dd monopolio y de 
la fraudulencia; y cuando lo tenia todo 
preparado para elevarlo al Cuerpo pro-
vincial , la parca le ha sorprendido y con 
fel á todos nosotros, frustrando las hala-
g ü e ñ n s esperanzas que podúvn^s pro-
meternos y dificultando, si no imposibi-
litando, la realización de tan importante 
proyecto. 
Hombres del temple de D. Narciso Fa-
ges de Romá siempre debieran existir 
para bien de la humanidad, pues sus re-
levantes cualidades son poco comunes, 
tanto por su' laboriosidad como por su 
valor, por su bondad, por su perseveran-
cia, por su patriotismo y por el desinte-
rés que revelaba en todos sus actos. Aun-
que haya desaparecido de este valle de lá-
grimas tan insigne como exclarecido pa-
tricio, de seguro que su memoria será im-
perecedera, no solamente para su atribu-
lada familia de la que constituía el ídolo, 
si que también para todos los ampurda-
neSes que trabajan y se esmeranjpor el 
bien de la pátr ia . 
Séale la tierra lijera y goce su alma 
el premio reservado á los justos, entre 
los cuales, sin duda, puede contarse 
quien observó siempre una conducta tan 
recta como ínteg'ra. 
La plantación de vides americanas en 
este Ampurdan aumenta considerable-
mente, pues en todos los pueblos vitíco-
las del mismo, sus propietarios se esme-
ran á porfía en adquirir plantel y en 
aprovechar el que ofrecen las plantacio-
nes anteriores. Una cosa observo en ello, 
y es que muchos lo verifican por pura 
imitación, sin tener conocimiento de cau-
sa, ni saber las variedades que plantan, 
ni .el resultado de ellas, lo cual será fácil 
les produzca resultados contrarios á su 
ideal, y que después se desahogan en 
vituperios contra las vides americanas, 
no obstante de deberse todo á su impre-
visión. 
En la últ ima vendimia recogió ya a l -
gunas uvas Jacquez, de las cuales puedo 
afirmar que dieron un vino de mucha 
capa. Aunque pudieran reconstituirse las 
viñas con vides asiáticas, el Jacquez y 
alguna otra no sentar ían mal entre ellas, 
y hasta habría necesidad de conservarlas 
para dar color al vino, pues opiao que 
pueden resolver perfectamente el proble-
ma de la coloración, sin haber de acceder 
á colorantes artificiales ó ingredientes 
nocivos. 
Los vinos están bastante encalmados 
y á precio relativamente bajo, de modo 
que la^últirna cosecha para este país fué 
mala y de pocos rendimientos. Los pre-
cios son diferentes según las clases, pues 
comenzando á 20 pesetas la carga d j 120 
litros, van subiendo hasta .llegar á 60 
pesetas á que se han vendido los encabe-
vados superiores. 
Los aceites á pesar del alza que se les 
presume van s iguíend J al mismo precio 
á poca diferencia, y teugo para mí que' 
no exper imentarán variación notable, 
sin embargo de la mediaua cosecha de 
aceitunas que se va recolectando. La ú l -
tima nevada que ha caido ha hecho des-
aparecer algo el nogro de 10a olivos, del 
qlle parece sé resentirán por espacio de 
algunos añoí'-. 
Los cereales van siguiendo á poca di-
fcFftttólá con loa mismos precios bajos de 
que hable en ÍJIÍS anterioras revisíf^, lo 
cual viene pcrfectameiite para la clase 
proletaria, ya que á su favor obtiene el 
pan con baratura, que bien es menester 
para hacer más soportable la carencia de 
trabajo que experimenta, k a este A m -
purdan todas las cosechas del año que 
acaba de terminar puede decirse que han 
sido malas, sin que ni una sola haya sa-
tisfecho las esperanzas de los agriculto-
res, atravesando en su consecuencia un 
período sumamente crítico, que se nota 
ya en los rostros de los atribulados l a -
briegos. 
GREGORIO ABTIZÍ. 
Gapraany, 23 da Eñero He 1885. 
' EFECTOS DEL YESO. 
El enyesado de los vinos es una de las 
operaciones cuya eficacia y efectos h i -
giénicos más se discuten actualmente. 
Le Midi Vinicole ha publicado una 
nota en la cual da cuenta de un reciente 
experimento hecho con uvas frescas de 
España, fabricando dos clases de vinos, 
uno enyesado y otro sin enyesar. A l en-
yesado se adicionaron 20 ki lógramos de 
yeso por 1.000 de uva. 
Después de bien elaborados ambos v i -
nos se han sometido á diferentes reac-
ciones analí t icas, que dan por resultado 
las conclusiones siguientes: 
1. a El yeso modifica la materia colo-
rante del vino. La tinta del enyesado es 
de un rojo más vivo, y los reactivos em-
pleados, según el método que prescribe 
Mr. Gautier en su obra sokvz Sophistica-
tion des vins, dan coloraciones diferen-
tes de las que se obtienen con el vino no 
enyesado. A pesar de esto, no puede 
afirmarse que sea fácil reconocer esta 
adulteración. 
2. a El yeso no obra únicamente sobre 
el crémor de tár taro ó bí tar t rato de po-
tasa; sino que el análisis de las cenizas 
de ambos vinos demuestra que también 
descompone otras combinaciones org-á-
nicas neutras de potasa. 
En efecto, la proporción de potasio 
aumenta en' el vino enyesado en 1 gra-
mo 33 centigramos. 
La proporción de potasio por litro de 
vino ha sido: 
En el no enyesado, 1 gramos 1,209. 
En el vino enyesado, 2,4608. 
Aparte da esto la acidez ha variado 
poco, mientras que hubiera debido 
aumentar si la mayor proporción de po-
tasa procediese de )a descomposición del 
bítartrato que pudiera haber sacado el 
vino del contenido en la raspa ó es-
cobajo. 
3. * La proporción de sal caliza no ha 
cambiado de un modo perceptible, con-
teniendo: 
El vino no enyesado, 0 gramos 17 por 
l i t ro . 
El vino enyesado, 0 gramos 18. 
El sulfato de cal no entra, pues, en d i -
solución en el mosto, quedando solo ves-
tigios de su existencia. Los vinos expe-
rimentados contenían el sulfato de pota-
sa, por l i t ro de vino: 
Vino no enyesado, 0 gramos 41, 
Yíno enyesado, 5 gramos Oñ. 
Para este último caso el enyesado di -
cen que fué excesivo, empleando 20 k i -
lógramos de yeco por barrica de vino, 
cuando de ordinario se l imita la propor-
ción de 2 á 4 k i lógramos . 
En r e súmen , consigna el experimen-
tador que el yeso elimina compuestos 
orgánicos cuya presencia pacrce dañar 
á la calidad del vino y á su conserva-
ción. 
L A S A V E S D E C O R R A L 
En España á pesar de ser un país 
esencialmente agrícola, no tenemos idea 
de la util idad "que prestan las aves de 
corral á los labradores en otras naciones 
y su n ú m e r o no basta á satisfacer las 
necesidades del consumo, puesto que to-
dos los años nos vemos en la precisión 
de importar grandes cantidades de ellas 
y de huevos, s egún resulta de la esta-
dística de nuestro comercio exterior. 
La importancia de este ramo de la i n -
dustria rural se comprende conociendo 
los siguientes datos. 
Según el censo hecho en 1870, se con-





Actualmente hay en Francia unos 45 
millones de gallinas, que al precio me-
dio de 2,50 francos valen 112.500.000 
francos. 
De estos 43 millones de gallinas se 
destina una quinta parte para el consu-
mo, lo cual rinde un primer producto 
en carne de 22 millones de francos. 
Dos millones de gallos y capones se 
destinan igualmente al consumo, lo mis-
mo que las hembras, vendiéndose por 
un valor mínimo de 5 miüones . 
De los 34 millones de gallinas pone -
doras, nacen anualmente lo meno- ICO 
millones de pollos, de los cuales convie-
ne separar 10 millones de reproductores 
destinados á reemplazar los ascendientes 
que han sido sacrificados. Se rebajan 
además otros 10 millones por causa de 
accidentes y enfermedades, y quedan 80 
millones de pollos, que, vendidos á 1,50 
la pieza dan un tercer producto de 120 
millones de francos. 
A las cifras anteriores^hay que añadir 
para que la cuenta sea justa, el mayor 
valor de los capones y de las pollas ce 
hados, que importan unos 6 millones, 
[Tótaí? 166,500.000 francos. 
Lus 34 millones de gallinas ponen por 
léiiuíno medio al año : 90 huevos cada 
una, lo que arroja un total de 3,600 mi -
llones de huevos, los cuales vendidos á 
6 céntimos [2cuartos) cada uno, impor-
tan 183 millones. Si á esto añadimos 
unos 10 millones que pueden valer los 
patos, ánades y pavos entregados anual • 
meute al consumo, tendremos como pro 
dueto: 
g lín carne, 163.500.000 francos, 
Ru huevos, 183.00ft.000 id . 
Por consiguiente, las aves de corral 
| riucle.n al año en Francia 347.100.000 
! francos. 
La cantidad es respetable, y sin em-
i bargu franceses ilustrados opinan que 
| su pais puede alimentar 150 millones d^ 
gallinas, las cuales rendirían en carne 
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y hueyos más de mil mUhones de fran- í ses, de 35 á 36; cebada, de 20 á 21; ave- í garbanzos, de 90 á 150; harinas de pr i -
^ • - ^ ^ ^ A~ i r ; A i n . ^ . . í r . ^1^ QQ A «3/(. ~„^V,o»- , l: m o r a a 1 9 ^0 re nrrunn* n p s p c r n n f i » ft COS. 
MERCADOS DE CEREALES 
«Después 4e la tempestad viene la « 
calma,» es un dicho muy corriente entre \ 
nosotros, y nunca mejor aplicado que | 
ahora, qiíe después del crudo temporal j 
que ha tenido paralizadas las operaciones | 
del campo, privando de ganar el süs t en - | 
to á millares de infelices que hubieran | 
perecido de hambre á no ser por la cari- l 
dad, santa virtud arraigada en el cora- | 
zon de los españoles, y que ahora ha 
tenido ocasión de probarse y se ha de-
mostrado, á pesar de tener que concu-
r r i r ¿ aliviar dos desgracias distintas, las 
de los terremotos y el hambre, y el frió i 
del pobre jornalero; pero llegó la calma | 
que ahora se presenta bajo la forma de 
un tiempo caéi primaveral, contribuyen-
do al deshielo lento que todos deseába- i 
mos. 
L pesar de esto todavía no han reco-
brado todos los mercados su aspecto habi- | 
tual; sin embargo, donde han empezado 
las transacciones, la tendencia es buena 
y conforme h lo que se esperaba, siendo 
en algunos puntos el alza ya digna de 
notarse, lo que se puede desear ahora es 
que ésta se generalice. 
El estado de las cosechas todavía no 
puede juzgarse en conjunto, pues no se 
han recibido todas las noticias; sin em-
bargo, en la mayor ía de las comarcas, 
no han hecho daño los hielos, como se 
temía, y en cambio [las tierras se hallan 
saturadas de humedad. 
Para terminar esta parte de los mer-
cados españoles, haremos notar que en 
los puertos de importancia p á r a l o s ce-
reales, se observa calma, debido sin du-
da á las existencias que tienen algunos; 
otros come el de Málaga á las de%ra 
cías que les afligen, y el de Santander 
y Bilbao, á la incertidumbre en que se 
está hasta saber qué resulta de la discu-
sión del tratado con los Estados Unidus. 
Veamos ahora algo del extranjero: en 
la vecina república los precios tendían á 
subir y han llegado á subir en la mayor 
parte de los mercados; sin embargo en 
París ayer y anteayer bajaron, quedan-
do las harinas nueva marca á 45,90 fran-
cos los 159 kilos y el trigo á 21 los 100 
kilos. Hay sin embargo, un buen dato 
para esperar que se repongan los precios, 
y es las cotizaciones á plazos, pues para 
Marzo y Abril quedan los trigos de 21,50 
á 21,75 y harinas de 46,25 á 46,50; en los 
puertos pasa como aquíx hay bastante 
calma y se anunciaban bastantes arribos 
de trigos. En Inglaterra poco movimien-
to y tendencia á la baja las harinas en 
Liverpool, los trigos sostenidos. En el 
resto de Europa aunque pocas transac-
ciones, buenos precios y las cotizaciones 
á plazas todas en alza. 
Por últ imo, en Nueva-York el trigo 
que en la revista úl t ima decíamos estaba 
á 18,60 rs. los 35 litros, l legó á subir á 
18,80 y las úl t imas noticias acusan hriber 
bajado á 18,20. 
A continuación publicamos los precios 
corrientes de algunos mercados de Es-
pañá . 
ANDALUCÍA 
CLmi—Jeréz de Id Frontera: trigo^ de 
34 á 42 rs. la fanega; cebada, de 21 á 23; 
garbanzos, de 00 á 130; habas, de 34 á 
36, arvejones, de 34 á 50; maís de 43 
á 45. 
CÓRDOBA: t r igo, de 38 á 42 rs. la fane-
ga; cebada, de 22 á 25.—JSinojosa del 
jDuj/ue: túgo , de 38 á 44; cebada, á 20. 
—Palma del Rio: t r igo, de 35 á 38; ce-
bada, de 16 á l 8 . 
GAANADA: t r igo, de 42 á 44 rs. la Fátlé-
ga; cebada, á 22. 
JAÉN: t r igo, de 38 á 40 rs. la íaue a; 
cebada, de 18 á 20.—Andújar: tr ígp de 
primera, de'=39á40; de segunda, de 37.50 
á 38; de tercera, de 36 á 37; cebada, de 
18,50 á 19.— Übeda: t r igo, de 37 á 40: ce-
bada, de 16 á 18.—Baeza: t r igo, de 38 á 
42; cebada, á 17. 
MÁLAGA: trigos recio superior, de 
42,50 443,50 rs. la fanega; mediano, de 
41 á 42; inferior, de 39 á 41; blanquillo, 
de 41,50 á 42,50; cebada, de 20 á 20,50; 
garbanzos buenos, de 75 á 104; media-
nos, de 65 á 70; harinas de primera, de 
17,50 á 18,50; de segunda, de 16 á 10,50 
las de Castilla, y laá del páis, de 15,50 á 
16,50 las de primera y de 14,50 á i 5 las 
de.segunda. 
SEVILLA: trigos, recios del pci-. 38 
á 42 rs. la fanega; semoleros nuevos, de 
41 á 45; extremeños, de 38 á 44; extre-
meños blanquillos, de 41,50 á 42; treme-
na, de 15 á 19; maíz, de 33 á 34; garban-
zos buenos, de 70 á 140; menudos, de 60 
á 70.—Morón: t r igo , semental, de 35 á 
36; candeal, á 36; blanquillo, de 35 á 36; 
cebada, á 21.—Osuna: t r igo, de 34 á 36; 
cebada, de 17 á 18,50. 
ABAGrOX. 
ZARAGOZA: t r igo catalán, á 18,37 pese-
tas el hectólitro; hembrilla, de 16,16 á 
17,76; huerta, de 15,58 á 16,10; morca-
cho, á 12,26; centeno, á 11,14; cebada, 
de 8,56 á 9; maíz, á 10,16; habas, de 
H>,16 á 10,70; harinas de primera, de 29 
á 33 pesetas ios 100 kilos; de segunda, 
de 26 á 28; de tercera, de 20 á 21.-—^4/-
partir: t r igo castellano, á 14,50 rs. la 
hanega.—Borja: t r igo, de 15 á 16 rs. la 
hanega. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: tr igo candeal, de 43 á 
44 rs. la fanega; rubio, de 38 á 39; cebada, 
de 15 á 16.—Valdepeñas: t r igo, ág45; 
cebada, á 17. 
MADRID.— Villa del Prado: trigOj á 36 
rs. la fanega; centeno, á 26; avena, á 2 2 ; 
algarrobas, á 24. 
GUADALAJARA.—Moratüla de los Mele-
ros: t r igo, á 30 rs. la fanega; cebada, á 
17; avena, á 12; garbanzos, á 10 reales 
arroba. 
TOLEDO.—Talavera de la Reina1, t r igo, 
de 35 á 38 rs. fanega en panera; centeno, 
de 22 á 24; cebada, de 20 á 21; habas, de 
28 á 30. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: tr igo, de 30 á 33,25 rs. la fane-
ga; centeno, á 20; cebada, á 18; alubias, 
a 104; garbanzos, de 70 á 140; harina de 
primera, á 12,50 rs. arroba; de segunda, 
á 10; de tercera, á 9.—Arévalo: t r igo, de 
35 á 36; centeno, á 20; cebada, á 18; al-
garrobas, á 21; garbanzos, de 90 á 160; 
harina de primera, á 15 rs. arroba; de 
segunda, á 14.—Barco de Avila: trig-o, 
de 30 á 33; centeno, á 20; cebada, á 22,50; 
alubias, á 110; garbanzos, de 60 á 160.— 
Flores de Avila: t r igo, de 32 á 33; cen-
teno, de 21 á 22; cebada, de 19 á 20; ave-
na, de 15 á 16; garbanzos, de 80 a 100. 
BURGOS: trigos, de 32 a 34 rs. la fane-
ga; cemeno, á 25; cebada, á 21; avena, 
á 14; harinas: de primera, á 13 rs. arro-
ba; de segunda, á 12, y.de tercera, ¿ 1 1 . 
—Briliesca: t r igo, de 32 á 35; centeno, 
á 24,50; cebada, á 20,50; habas, á 30; 
garbanzos, de 114 á 170.—Miranda: t r i -
go, de 35 á 37; centeno, á 27; cebada, á 
22; avena, á 14; habas, á 28; garbanzos, 
de 100 á 180; harinas: de primera, á .14 
reales arroba; de segunda, á 13; de ter-
\ cera, á 10.—Pampliega: t r igo, á 33; cen-
; teño, á 22; cebada, á 19; avena, á 11; t i -
i tos, á 26; yeros, á 29.— Villarcayo: t r i -
i go, de 33 á 36; centeno, á 27; cebada, á 
: 21; avena, á 12; alubias, á 10.—Roa: t r i -
: go, de 30 á 31; centeno, á 22; cebada, á 
20; avena, á 14. 
\ LOGROÑO.—Baro: t r igo, de 36 á 37 rs. 
; la fanega; cebada, de 21 á 23; avena, de 
. 15 á 16; alubias las valencianas, de 95 á 
, caparrj-
de 36 á 
96; y Us empaladas, de 76 á 77 
nes, de 83 á 90; habas blandas,' 
37; duras, de 25 á 26. 
mera, á 12,50 rs. arroba; de segunda, á 
11; de tercera, á 9}50.—-Medina del Cam-
po: t r igo, de 34,50 á 36,50; centeno, á 21; 
cebada, 4 20; avena^ á 14; algarrobas, á 
22; alubias, k 25; garbanzos, de 100 á 
IW.—Nava del Rey: t r igo, de 33,50' á 
34,50; centeno, á 21; cebada, á 20; alga-
urobas, á 22; lentejas, h 40; alubias, á 90. 
—Rueda: trigo, de 34 á 36; centeno, á 
23; cebada, á 19; algarrobas, á 22; gar-
f banzos, de 100 a 120; titos, á 30; yeros, á 
¡ 26; harinas de primera, á 17; de segunda, 
á 16; y de tercera, á 14.—Peñaftel: t r igo, 
de 31 á 34; centeno, á 20; cebada, á 20; 
avena, á 13; habas, á 28; alubias, á 64; 
garbanzos, de 70 á 140.— Villalon: t r igo , 
a 32; centeno, á 22; cebada, á 17,50; ave-
na, á 14; alubias, á 70.— Valoria la Bue-
na: tri^-o, de 32 á 34; centeno, á 23; ce-
bada, a 18. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nrcionales: candeal 
de Castilla, de 14,75 á 15,25 pesetas los 
54,800 kilos; blanquillo de Sevilla, de 15 
á 15,25; duro, de 13 á 14,25; hembrilla y 
huerta de Aragón, á 14; Mancha, á 15; 
extranjero: Estados-Unidos á 15,60 los 
55 kilos; Berdianska, á 15,75; Nicolaieff, 
de 13,87 á 14; Sebastopol, á 15; cebada, 
; de 6,25 á 7 la del país, y de 6,25 á 6,75 la 
| extranjera, siendo la medida para ambos 
I los 70 liaros; habichuelas: las de Valen-
i cia, de 25 á 26; extranjeras, de 14,50 á 23 
| los 70 litros; habas, de 9,25 á 9,50, igual 
i medida, harinas; las de Castilla primera 
I de 15 á 15,50; Aragón primera, de 14,50 
i á 15; de segunda, de 12,50 á 13,50; Bar-
j celona primera, de 15,25 á 16,50; segun-
s da, de 13,50 á 15 pesetas por 41,60 kilos 
GALICIA 
ORENSE.—Rúa de Yaldeorras: centeno, 
\ á 11 rs. cuartal; harina de t r igo, á 14,25 
! reales arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Fregenal: t r igo, de 36 á 40 
' rs. la fanega; cebada, á 19,—Moníijo: 
¡ t r igo, de 30 á 40; cebada, de 16 á 17.— 
' VUlaf ranea de los Barros: t r igo, de 34 á 
> 35; cebada, de 19 á 21. 
[ üLGKKES.—Plasencia: t r igo de 38 á 3 9 
j rs. la fanega; centeno, de 34 a 36; ceba-
; da, de 26 a 28; garbanzos, de 100 á 120; 
\ alubias, ¿70.—Aldeanueva del Camino: 
t r igo, de 36 á 37; centeno, de 28 4 30; 
cebada, de 24 á 2 6 ; garbanzos, de 100 á 
110; habas, de 65 á 70; harina de prime-
; ra, á 15 rs. arroba; de segunda, á 14; de 
; tercera, á l3.— To?'íiavacas: t r igo , de 36 
á 37; centeno, de 27 á 2 8 . 
LEON. 
i LEÓN: tr igo, de 30 á 33 rs. la fanega; 
Í centeno, á 23; cebada, h 19; alubias, á 
• 78; garbanzos, de 96 á 100; harinas: de 
i primera, á 14 rs . arroba; úe segunda, á 
13; de tercera, á I0.—As¿orga: t r igo , de 
| 29 á 34; centeno, á 22,50; cebada, á 22; 
alubias, á 72; harinas: de primera, á 
. 13,25; de seo-unda, á 12,25; de tercera, á 
10,50—Villa franca del Vtcrzo: t r igo 
| tremesino, á 44; barquilla, á 34; centeno, 
' á 28; cebada, ix 20. 
de 30 á 34 rs. la fot 
a 20. 
SALAMANCA: tzig-o, 
PALENCIA: t r igo, de 31-á 33 rs. la fane- < neffa; centeno, k 22,50; cebada, á 22; al-
pa; centeno, á 22; cebada, á 18,50; ave- ! garrobas, á 24,50; garbanzos, de 100 á 
145; harinas: de primera, á 13,50 rs 
arroba; de segunda, á 12,50, y de terce-
ra, á W.—Béjar. t r igo, de 31 á 33; cen-
teno, de 24 á 26; cebada, de 22 á 25; ha-
rinas: de primera, á 14; de segunda, k 
\ na, á 14,50; harinas de primera, á 13 rs. 
\ arroba; de segunda, á 12,50; de tercera, 
| á 12.—Alar del Ryo: t r igo, á 32; cente-
| no, á 21; cebada á 19; avena, á 15; alga-
\ rrobas, k 28; alubias, á 140; harinas de 
| primera, á 13,50; de segunda, k 12,50; de 13» y de tercera, á 12. —Ciudad Rodrigo: 
tercera, á \\,2h.—Asludillo: t r igo, de 32 tri&o, de 32 á 34; centeno, á 25; cebada, 
\ k 34; centeno, á 20; cebada, á 19; avena, á 27; algarrobas, á 29; garbanzos, á 90; 
\ k 14; alubias, á 90; garbanzos, de 70 á harinas: de primera, k 16 rs. arroba.— 
I 120.—Orinóla: t r igo, de 32 á 32,50; cen- ¿edesma: t r igo, de 33 á 34; centeno, á 
leño, á 22; cebada, á 19; harinas de pr i - 23; cebada, k 22; algarrobas, k 25; gar-
mera, á 12,75; de segunda, á 12,25; de banzos, de 90 á 120; alubias, á 9 6 . — / V 
- ñaranda de Bracamonte: t r igo, de 31 k 
33; centeno, á 22; cebada, á 22; algarro-
bas, á 23; garbanzos, de 100 á 130.— Vi-
reales la fanega; cebada, de 18 á 19. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo, á 18,28 rs. el robo. 
—Olite: t r igo, de 17,50 a 18 rs. el robo; 
cebada, a 11; avena, a 9. 
VALENCIA 
VALENCIA: trigos: candeal extra man-
chego, de 99 á 100 rs. el hectólitro; de 
segunda y tercera id . , de 9,0 a 95; de la 
huerta, a 92; geja, de 85 a 90; cebada, 
de 20 a 21; habas, de 9 a 10,50 según 
clases; habichuelas superiores, k 23 rs. 
barchilla; corrientes, de 20 a 21; inferio-
res, a 16 y i 9 ; garbanzos de Andalucía, 
de 20 a 24 rs. arroba; menudos, de 14 a 
16; harinas de flor, a 21,50 rs. arroba; de 
segunda, a 18; de tercera, a 14; harina 
de Hamburgo, a 20; de Cos, a 18. 
VASCONGADAS. 
BILBAO: centeno, a 7,50 pesetas los 
41,50 kilos; cebada, á 6 pesetas los 34 k i -
los; garbanzos, de 14 á 20 los 46 k i -
los; harinas sistema aus t ro -húnga ro nú-
mero 1, k 18,50 rs. arroba; n ü m . 2, á 
16,50; sistema antiguo de primera, á 15; 
de segunda, a 13,50; de tercera, a 12,50. 
M O T Ü C I A S 
La campaña vinícola se abrió con su-
ma animación en las bodegas de Grecia, 
siendo ya muchas las que han quedado 
completamente agotadas. 
Para Odessa se han exportado algunos 
miles de hectólitros y también para va-
rias plazas de Francia. Lo» precios acu-
san firmeza. 
En la Bulgaria acaba de ser reconoció 
da la existencia de la filoxera. 
En el mercado de frutas de Liverpool 
sólo se presentaron el dia 19 del mes ac-
tual 686 cajas de naranja, lo cual hizo 
que mejorasen un poco los precios, pa-
gándose por término medio de 10 á 12 
schelines. 
El mercado celebrado el lunes últ imo 
| en Reus se vió sumamente concurrido y 
| las transacciones estuvieron también ani-
| madas. 
Anuncian de Lisboa que el ministro de 
I Estado ha presentado k las Córtes el t r a -
\ tado de comercio entre España y Portu-
\ gal, pidiendo la autorización dé ratifica -
| cion. 
Con motivo del fuerte y prolongado 
I temporal de nieves y hielos, en varios 
^ pueblos de Aragón se han visto obliga-
| dos á suspender sus trabajos los molinos 
\ de aceite por falta de fruto. 
• 
En la importante bodega de Aguaron 
(Zaragoza) viene siendo tan activa la de-
manda de vinos que s e g ú n se nos ase-
guran han cambiado de mano en N o -
viembre, Diciembre y lo que va de Ene-
ro cerca de 24.000 alqueces y eso que la 
clase no es tan buena como otros años . 
I tercera, á \ \3b.—Herrera: t r igo, á 32, 
j centeno, á 21; cebada, á 18; harinas de 
primera, á 13; de segunda, á 12; y de 
\ tercera, á W.—Osorno: t r igo, á 32,50; 
centeno, á 20; cebada, á 19; harinas de 
primera, ¿.13,50; de segunda, á 12; y de 
tercera, á 10.— Villada: t r igo, de 31 á 
32; centeno, á 2 3 ; cebada, á 18; avena, k 
i 13; harinas de primera, á 14; de segunda, 
á 13; y de tercera, á 19. 
SANTANDER: centeno, sin cotización; 
cebada, k 24 rs. las 70 libras; harinas, 
I de 13,50 á 13,75 rs. arroba. 
SEGOVIA: trigos, de 30 á 83 rs. la fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 19; garban-
zos, de 90 á 140; harinas: de primera k 
12,50 rs. arroba; de segunda, á 10,50; de 
tercera, á §.—Cuellar: tr igo, de 26 á 30; 
centeno, k 21; cebada, á 19; garbanzos, 
de 70 á 140. 
VALLADOLID: t r igo, de 33 á 35 rs. la fa-
. nega; centeno, á 21,50; cebada, á 18; 
í avena, á 14; habas, á 28; alubias, á 70; 
¿ i ^ m o : t r igo, d i 28 á 30; centeno, á 
23; cebada, k 20; algarrobas, k 25; hari-
nas: de primera, á 14; de segunda, k 13; 
de tercera, á 12. 
ZAMORA: trigo, de 31 á 33 rs. la fane-
ga; centeno, á 20; cebada, á 19; garban-
zos, de 90 á 120; harinas de primera, á 
12,25 rs. la arroba; de segunda, á 11,25; 
de tercera, á \0£0.—Alcanices: t r igo , de 
29 á 31; centeno, á 24; cebada, á 23; alu-
bias, á 80; garbanzos, def lOO á 140; ha-
rina de primera, á 19 rs. arroba.—ifow-
vente: t r igo, de 30 á 32; centeno, á 23; 
cebada, á 19; harinas de primera, k 14 
reales la arroba; de segunda, á 13 y de 
mercera, a \ \$0.—Puebla de Sanabria: 
t r igo mocho, á 42; candeal, á 39; barbi-
lla, á 36; centeno del pais, a 30. 
MURCIA 
A L B A C E T E . — I b a ñ e z : t r igo , á 44 
Durante el año úl t imo se han impor-
tado en Francia 8.121.618 hectóli tros de 
vino, de les que 5.170.193 corresponden 
á España , 2.199.901 á Italia y los 751.524 
hectólitros restantes á las demás nacio-
nes vinícolas. 
En 1883 la importación total ascendió 
á 8.890.192 hectólitros y en 1882 k 
7.979.313. 
Hay, pues, baja con relación al año 83 
y alza si se compara la importación con 
la del 82. 
Otro dia nos ocuparemos con más 
amplitud de tan interesante movimiento 
para la primera de nuestras riquezas. 
Con el benéfico cambio de temperatu-
ra que se ha operado recientemente, se 
han reanudado con actividad en todas 
nuestras comarens las faenas del campo. 
Un periódico extranjero refiere que . n 
Montecito, cerca de Santa Bárbara (Cali-
fornia), existen dos parras monstruosas, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
pues la primera cubre un espacio de 
10.000 piés cuadrados que produce de 10 
á 12.000 libras de uva en racimos de 3 k i -
l ó ^ r a m o s d e peso, y la segunda, algo 
menor, mide á un metro de altura, una 
circunferencia ds 1,30 metros, bifurcán-
dose en gran número de brazos de más 
de medio metro de circunferencia. El v i -
no que resulta del fruto de estas dos cepas 
es muy agradable y alcohólico, ü n digco 
del tronco de la primera cepa citada, fi-
gu ró el año 1876 en la Exposición de F i -
ladelfia causando la admiración del pú-
blico. 
Siguen siendo importantes las entra-
das de aceites en Málaga; el miércoles 
último se recibieron en esta plaza 2.568 
corambres con 15.400 arrobas de dicho 
caldo, el cual se cotiza en puertas á 32 
reales y en bodega, á 34,50. 
El lunes de la misma semana consis-
tieron las entradas en Sevilla en unas 
10.000 arrobas que se detallaron de 33,50 
á 33,75 rs. 
En la comarca de Larache (Marruecos) 
se han sembrado este año agrícola mu-
chos más terrenos que el pasado, y el 
campo promete dar grandes rendimien-
to* á causa del benéfico temporal de l l u -
vias que ha reinado. El trigo se paga de 
9 á 10 rs. el almud de 40 kilos y la ceba-
da de 3 á 3 l i 2 el almud de 30 kilos. Las 
existencias de habas se estiman en 70.000 
fanegas y se cotizan á 24,75 rs. la fane-
ga de 103 libras inglesas libre á bordo. 
Nos dicen de Vil la del Prado (Madrid) 
que los ganaderos están alarmados p e í 
recorrer aquel término dos manadas de 
lobos, cuyas fieras han causado ya a lgu-
nas víct imas en los rebaños. 
Los vecinos de dicho pueblo se prepa-
ran á dar á los lobos una batida. 
La renombrada huerta de Gandía ha 
sufrido mucho con el último temporal, 
pero sin embargo la cosecha de naranja 
es regular y de buena clase. 
El importante mercado de aceites de 
Tortosase ha reanimado; los comisiona-
dos es tán ajustando respetables canti-
dades, y los precios se van reponiendo 
de la baja que tuvieron no ha mucho. 
El alza hace progresos en la bodega 
de Magallon (Zaragoza), habiéndose con-
certado una buena partida á 36 pesetas 
alquez (119 litros). 
Para dar trabajo á la clase obrera de 
Zaragoza se ha propuesto al alcalde de 
esta ciudad hacer una plantación de v i -
ñedos en terreóos del municipio. 
En el Consejo de ministros celebrado 
el jueves bajo la presidencia del rey, se 
acordó presentar á la mayor brevedad á 
las cortea el modus vivendi con Ing la -
terra. 
—La compañía de los ferro-carriles del 
Norte, y d«í Madrid á Zaragoza y Alican-
te, publ icaráñ en breve uu anuncio par-
ticipando que el trasporte de mercancías 
españolas con destino á la Exposición 
Universal de Amberes será hecho por 
aquellas á mitad del precio que fijan las 
tarifas ordinarias.» 
M1T . i r . i P A 
jáeñor director de la CRÓNICA DB VRÍOS 
Y CEREAXKSí 
B O R J A (Zaragoza) 37 de Enero. 
Muy señor mió: Varios suscritores á l a 
CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES de este 
partido judicial , según he visto en dife-
rentes números de la misma, le han 
puesto á Vd. al corriente, respecto á al 
producción, calidad y cantidad de vinos 
y aceites recolectada y por recolectar 
en esta comarca, y como haya observado 
que las noticias suministradas encierran 
bastante exactitud, omito reproducirlas. 
Solo diré que los vinos son de una ca-
lidad excelente en su mayor parte, que 
son muy buscados y que han exportado 
casi la mitad de lo que se encerró en las j 
bodegas. 
La recolección de oliva fué interrum- i 
pida á causa de los hielos y nevadas que ; 
hace más de un mes que tenemos en este 
distrito, ^abipndo quedado redudida esta 
cosecha á una mitad de otra regular, 
conteniendo las plantas en el dia una 
•tercera parte de la misma. 
Los sembrados de cereales presentan ; 
muy buen aspecto y los precios que r i - | 
gen en el dia son: de 15 á 16 rs. hanega 
de trigo; de 46 á 48 rs. arroba de aceite^ 
en el trujal, y 52 en las pilas ó zafron, y ' 
los vinos superiores de 38 á 40 pesetas y 
los más bajos de color de 31 á 34.—É¿ i 
corresponsal. 
V I L L A F R A N C A D E L V I E R Z O (León) 
28 de Enero 
No le he escrito hace íieRipo por ha-
llarme acobardado con la nieve y hielos. 
Las transacciones de productos a g r í -
colas han sido aquí y en los demás pue-
blos de esta comarca completamente nu-
las, efecto del crudo temporal que veni-
Í mos sufriendo desde el dia 6 del corrien-
I te hasta la presente fecha, en la que 
I afortunadamente ha cambiado con algu-
( na l luvia. En'los días 16, 17, 18 y 19 del 
| corriente fué tan baja la temperatura 
| que el termómetro descendió á 10 gra-
I dos bajo 0, así que hasta los ríos se han 
I helado y se ha podido pasear sobre el 
I Valcárce, cosa que no se veia desde el 
5 año 1829. 
Los campos, s egún los labradores, no 
lian desmerecido, pero conviene que en 
Febrero llueva, con lo cual mejorarán 
de aspecto los sembrados. 
En el mercado de ayer ya se notó a l -
1 guna animación, r igiéndo los siguientes 
I precios: trigo tremesino, á 44 rs. la fane-
| ^a; barbilla, á 34; centeno, á 2 8 ; cebada, 
k 20; vino linto, de 18 á 20 rs. cán ta ra ; 
1)1 .:;oo, de 16 á 18 ídem.—J/ . P. 
De M Liberal tomamos las tres si-
guientes noticias referentes á la Exposi-
ción de Amberes: 
—«El cónsul de España «n Amberes, 
D. Francisco Serra, delegado regio en la 
Exposición Universal que se ha de inau-
gurar en aquella ciudad el 2 de Mayo 
próximo, ha sido autorizado para adqui-
rir 500 metros de terreno, que ha de ser 
distribuido entre el mayor número po-
sible de expositores españoles, reservan-
do cien metros para la instalacion del mi -
nisterio de Fomento. 
—El comité ejecutivo de la Exposición 
Universal de Amberes, ha concedido á 
los expositores españoles que á ella con-
curran el trasporte gratuito desde San-
r y B i ;baoá dicha población y re-
g rea , a ambus puntos d^ las mercancías 
aesiinadas á aquélla, hasta la concurren-
cia de doscientas toneladas. 
V A L O R I A . L A B J J E N A (Vaüadolid) 26 
de Enero. 
Por fin ha cesado el temporal de nieves 
y hielos que durante un me? hemos tenido, 
temporal tan frió,que no se ha conocido 
en más de cincuenta años, y que no habrá 
favorecido nada á las plantas. Lad neva-
das, aunque abundímtes no han propor-
cionado al euelo excesiva humedad; al 
contrario, para las plantas mayores, seria 
conveniente que lloviese pronto y en 
abundancia. 
Las ventas de granos han sido bastan-
te escasas, tanto por el mal estado dé los 
caminos, como por la poca animación de 
los compradores. También han escasen-
do las ventas de vino, que han consisti-
do en unas 300 cántaras en todo el t iem-
po indicado, á 13 rs. la cántara-
Los precios délos granos son: 
Trigo, de 32 á 34 ra. fanega; morcajo, 
á 30; c e n t e n o , á 23; cebada, á 18. 
Las labores del viñedo y sementera, 
atrasadas; pues no ha podido salirse al 
campo desde el 25 de Diciembre últ imo 
hasta hace tres días .—J. O. P . 
A L P A R T I R (Zaragoza) 21 de Enero. 
ifil dia 15 cayó por esta comarca otra 
fuene nevada que casi se ha unido á la 
primera. Le digo á Vd. que el tiempo es 
irresistible, pues llevamos más de un 
mes de crudos hielos sobre la nieve con 
lo que ni aun podemos salir de casa. 
La cosecha de aceituna, que ya era 
corfa, se ha mermado bastante con los 
hielos y las nieves. En el Frasno y en 
La Almunia han M M j i ' los n^giCKRife*! 
aceite por no haber Troeituna recolecta- 1 
da. En el primero de estos pueblos se ha I 
cotizado la arroba de aceite (13,93 litros) i 
á 45 rs. en los molinos. 
El dia 20 llegaron á esta varias acémi-
las cargadas de tr igo castellano, cuyo 
grano se vendió á 15,50 rs. la fanega. 
Por úl t imo: Ayer se contrataron en 
esta bodega 300 y pico de arrobas de 
vino, del poco que aquí resta disponible, 
al precio de 35 pesetas.—i/. F . 
S I S A N T E (Cuenca) 23 de Enero. 
En esta plaza están completamente 
paralizadas las transacciones á conse-
cuencia del úl t imo temporal, que ha de-
jado intransitables los caminos. Tan 
pronto como los negocios se reanuden 
se lo part icipará su afmo. s. s. q. b. s. m . 
— E l corresponsal. 
L A P U E B L A D E DON P A D R I Q Ü E (To-
ledo) 26 de Enero. 
Este pueblo está llamado á adquirir 
justo renombre por sus vinos de primera 
hoja, que por su color y demás condi-. 
clones son los mejores de la Mancha, su-! 
perando hasta á los de Valdepeñas y A r -
ganda. Sin embargo, es lo cierto que 
aquí vendemos á tipos más bajos que en 
otros punto», pero esto no es debido á la 
clase sino á otras causas que no creo 
prudente revelar ahora. 
Las magníficas soleras que ha reunido 
en Villacañas el señor marqués de Mú-
dela proceden de mostos de La Puebla 
de Don Fadrique, así como los muchos 
premios que ha conseguido dicho in te l i -
gente vinicultor los ha ganado con 
nuestros vinos. El señor marqués com-
pra uva todos ios años en este pueblo á 
3 rs. arroba la blanca y á 3 y l i 2 la ne-
gra, pero no vende aquí . 
La demanda es hoy grande en nuestra 
bodega, pagándose el vino t into á 10,50 
rs. la arroba y el blanco á 9. 
Por lo que dejo expuesto comprende-
rán desde luego los comerciantes de v i -
nos que en La Puebla de Don Fadrique 
pueden hacer magníficos negocios.—El 
corresponsal. 
M A G A L L O N (Zaragoza) 28 de Enero. 
Por esta comarca ha cambiado no-
tablemente la temperatura, pues á los 
grandes y continuados hielos y nevadas 
de Diciembre y primera quincena del ac-
tual, ha sucedido un tiempo suave, que 
si bien acompañado de densas nieblas 
que impiden continuar la recolección de 
oliva, ha favorecido sin embargo el des-
hielo que tan necesario se iba riaciendo. 
Continúa acentuado el movimiento en 
la adquisición de vinos, con igual ten-
dencia al alza que anuncié á Vd . en una 
de mis anteriores; y s egún me dicen, ha 
sido ajustada eítos dias una partida al 
precio de 36 pesetas alquez.— V. B . 
C H E L V A (Valencia) W de Enero. 
Por aquí también hemos tenido abun-
dante y copiosa nieve que nos ha dura-
do ocho dias. 
El tiemo ha mejorado mucho, pues el 
te rmómetro apenas marca el consabido 
cero. 
Estamos en la recolección de la oliva 
que está dando arroba y medía el pié, por 
término medio. 
Estos dias se han ajustado unas 40 
botas de vino á cinco rs; cántaro , esca-
sísimo precio á que lo dan los cosecheros 
al ver sin duda el chasco del pasado año . 
Después de dicha compra se ha vendido 
un poco más 4cinco rs. y medio; hay to-
davía muchas existencias. 
En este i"arcado cont inúan los precios 
de los géneros sin variación notable.— 
M. i : 
V I L L A D E L PRADCMMadrid) 27 do 
Enero. 
Las desgracias de nuestros hermanos 
de Andalucía han producido gran sensa-
ción en este pueblo, como lo demuestra 
el que todos sus vecinos, aun los más 
pobres, hayan contribuido á la suscri-
cion nacional. Aparte de los donativos 
particulares, se han dado funciones de 
teatro á beneficio de las víct imas con 
muy. buenos resultados. 
Los ganaderos además de lo viruela 
que vienen sufriendo las reses desde Oc-
tubre, tienen qte lamentar la presencia 
en esta comarca de dos manadas de lo-
bos, una de tres y la otra de nueve, los 
cuales han comenzado á hacer sus fe-
chorías y se trata de darles un batida. 
Se cree hayan bajado de las sierras del 
Guadarrama y >:avacerrada. 
El vino es este año de excelentes con-
diciones; así es que á pesar de cotizara 
á precios muy regulares para sus due -
ños no cesa la exportación: se detalla á 
15 rs. la arroba. La cosecha de aceituna 
es muy escasa y poco aceite; el añejo se 
vende á 40 rs, arroba y el nuevo no tie-
ne todavía precio. 
Los negocios de granos siguen parali-
zados, si bien la cebada ha subido dos 
reales. Hé aquí los precios que r igen: 
t r igo, á 36 rs. la fanega; centeno, á 26; 
algarrobas, á 24; avena, á 22. Las exis-
tencias de trigos son grandes.—7". M. Q. 
Llamamos la atención sobre al anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por eer un preducto eficaz, sin 
género alguno da duda contra si ágrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso del mismo es completamenla íaofsnsivo á 
la salud. 
m m ESPECIAL DE PUBLICIDAD 
COMISIONISTAS, COMPAÑÍAS, CASA DE CON-
SIGNACION Y COMBRCUNTHS DB VINOS. 
Do España: 
V. Sabatier: Paseo de Isabel, i 0, Barcelona, " 
Gachon-Deteuze: El G r ^ V a í e a c i a ) . r f ^ 
Bayrcn Freres: Tarragona. 
Ruiz de Veiasco y Compañía: Gaáas eñ Haroy 
Bilbae. y en París, 48. AvenneDanmeapit. 
Compafiia Vinícola del Norte de España: J . A. 
ilóchelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfaró (Rioia). 
De F r a n c i a : 
Thomas Julliard: Meze y Cotte (Heraolt). 
PRODUCTORES Di! VINQS, ACBITKS T AGDAQ 
DIENTE:». 
D. Cayo Escudero y Marichahr. Cprella^ (Nava • 
rra1).—Vinos tintos dél año y rancios supe-
riores. 
—Maniícl Saenz de Zaitigui: Cazcurrita (Rioja). 
—Vinos tintes del año y claróles del 82 
agaardienící de orujo y espíritu de vino. 
— Galo do ¡'oves: vmos tintos-ünos de varias co-
sechas en Ollaúri (Riója) y de i^ual calor 
comunes y del año en Casalareina y Labas-
tina(R)oja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).--Aceite y riao. 
tinfos y c/arotes. ' 
—Pedro Vera: Yec'a (¡tfurcia).—Vmos y aceit» 
A LOS C'OrONIZÍDORES" 
832 HECTÁREAS DE TElfUENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca denominada San Mar-
tin de Berberana, sita en el ténr.ino municipal 
de Agonciilo, á tres loguas do la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la margen derecha del 
fio Etiro", y atravesada do Norte á Sur por el 
ferro-carril de Tudela á" Bilbao. Se compone 
esta finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de «na dehesa, lindante con dicho soto, do 
4.429 fanegas, con buenos yespaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante coa 
los expresiidos soto y dehesa, dé una superfi-
cie de 2.134 fanecas de tierra. De esta finca, 
que por la excelente calidad de su terreno, 
pi ede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
rea y plantaciones, dará más informes, don 
EP FANIO SESMA PEKEZ, en Agonciilo, pro-
vincia de Logroño. 
'"EXPOSICÍOÑ INTERNACIONAL 
DE 
Amberes (Bé lg i ca ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar repn sentados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casiblancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. < 
COMERCIO DE VINOS f 
C O N S I G N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D. E N R I Q U E N I C O L A S 
GflRppOR JURAMENTADO EN CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al rnismo 
tietDfVó sus almacrnes y conos á los cosac ie-
ros y exportadores españoles cjue quieran rea 
iizar su'* vinos en acoel imporiante mero; do 
que sirte lo^o ' ! medíodia de Francia. 
Para favorecer á los remiten1 es del interior 
cuanta 1, casa con corresponsales en Alicante, 
. rao de Val ncia, Tarragona y Barcelona que 
seencars; n del tránsito en aquelloj respecti-
vos puertos. 
Percorrcspondcnch sedarán cuantos por-
manocea y >l tas, aa. pidan 
T T " u O S F X H F H U S 
Y ESPORTADORKS D E VINOS6 
Joaquni Cond^ TcdH, da Santander, tiem 
•mímpre vonta Bocoyes "raoíos do Espirita? 
ift B-.rün, \d¿ do C-iba. pipas catalanas d« todaf 
aUtfñft- ívurecícfi a* reglado? 
F A B R I C A D B A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a b a r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósito?. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcualo, Zarroton, Casalareina, Cuzcnrri-
'a, Herramelluri, Loiva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, ftalda, Albelda, Mereda, Rincón de Soto, 
Vi;ina, San?ol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carcari 
Lárraga y Filero. 
Especialidad en abono de v iñas . 
Para más detalles pídansa á la fábrica prus-
píclos. 
Imp. d« E L U B S R A L iUmadeca , S. 
ORÓIMUA i>ls \ m O á í GJSKISALBB 
]ULIUSG.MY1LLEYC.A 
L I V E R P O O L 
SUCURSAL: 
J U L I U S G . N E V I L L _ E 
i i | P l a z a de Palacio, 4 i 
Barcelona. 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
liarineroa, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i n d u s t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de a l -
cohol, almidón, etc. 
üaico representante de los se-
ñores Davey Paxman y Compañía 
C O L C U E S T E R 
constructores especiales de 
máquinas de vapor y cal-
deras. 
Se remiten presupuestos 
al especificar bien lo que se 
necesita. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ARO VIII DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en 
España. Cuatrocientos corresponsales en los centros 
agrícolas más importantes de España, y en los prin-
cipales mercados del extranjero. Minuciosas revis-
tas semanales de los mercados de vinos y cereales. 
Cotizaciones de los aceites y demás productos agrí-
colas. Situación agrícola de cada pueblo. ¿Inuncics 
á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre ea Es-
paña, 6 pesetas y 10 en el extranjero; 
IMPORT A NTE. Los suscritores á la CRÓNI-
CA DE? VINOS Y C E R E A L E S que deseen anun-
ciar la compra ó ve}?tta de productos agrícolas ó 
fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
no mía.—Oficinas; Plaza de Oriente, 7,a 2. Madrid. 
•AíUlfiftS 1MRjr.0U8 t WOÜSTRÍALES 
•orstoM, $m fam y htm 
CALLE: DB LA PIÍINCSBA, S3 
Barcelona 
' BoiAbas Fafour, sm riral para 
el trasiego ée vinos por su selider 
y resultados. 
Filtros para riñes cen manga» 
úé tejido especial, privilegiado.. 
Manga» especiales para rinof 
blancos y aguardientes, 
i Máquinas y bombas da va|»or 
P«ra riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafes y otros ostab ecl-
miontos especiales; para íamilias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para ovas con separador ael escobajo y sm 61 
fi'tuWomeíroi y otros diversos instrumentes de vinos. . i » • 
Instai* cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Wei 
y otros.--Se remiten catálogos y presupuestos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
E N LOS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Frances i -
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias. Bieiytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO V I D A L y C O D I N A . — L E R I D A . 
O A t f F f t i • < Ll 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S O E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C . 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
ESPECIALIDAD EN CUBAS DE ABETO 
de grandes dimensiones 
Esta clase de en-
vases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
los labradores , 
que los uübzaa en 
cubosde fermenta-
cien ó de depóáúo 
con la ventaja 
que en poco lacal, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son elenemi-
go mortal délas t -
r.ajas, y: buena 
prueba deeilocs la 
de 
Pido desde que 
fueron premiada s 
en Ja Exposición 
Nacional vinícola 
qud se celebró en 
Madrid el año do 
<877. Desde esta 
fecha los pedido* 
van en aúnenlo , 
fabricándole por 
centenares de va-
r as dimeasúmes; 
pero ias más acep-
tadas porreóla ge-
"e^al son las de 
3 000 arrobas eu 
adelante, porque 
estas no exceden 
ius precios de reaí 
y medio por arro-
ba do cabida. 
l̂ ara más dalos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase, 
^licante.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.—Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar — Donares Re 
nasau.—Benojama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Gaudetc.—Cuatretonda.'-Corrairubio — 
Criptana.—Carrion.—Calzada.—Cocentaina.—Consuegra.— Carcelcn.— Daimiel.—Klda. —Gransula Coivfo r i 
jona.-Jorquera.—Jáliva.—La Puebla.—Madnd.-Motri l .—Mosuer.—Monóvar.—Vora.^-^^ 
Monlabernur.-Muro. Múrcia.—Moiilicja.-Novebla.-Ouil.—Pinoso.—Pozuelo Calalrav;. _ P . . P ^ 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Bait íares) . -Pcnágui la , -^av¡ l l /_sar_San(anol« — 
.•^itacruz.—Socuéllamos.—Tarazona.-Tomelloso.—Tobarra.-Toboso.—Valdepeñas.— íH««an^_Vi l ionn Vi 
Manuev* de Alcardele.-Villagarcía.-Villalgordo.—Vigo.-Villafranqueza. - f t l d é i a ^ ^ ^ S S u t o S ^ » ^ 
aceplaí-.ion tan ge- J ~ " ÎIHH' 
neral que han te- "' 
SI" " 
K T ' Z . 
W 3. — 
Precios convencionales p 
Tu • los modelos paf< 
zam pira alim^nlfr •> r 
pira riifctstéi U» ;•• •:. 
boin'iui- á otros nti 
NOTA. — '.a eanii<t. 
. Se envión prdsi^ 
Con los enotermos perfeccienados de Víctor FEBVRE, constructor, Lyon 
Aplicables á la. fabricación de los vinos de pasas 
O. Aparato uara hboratorio.ile zas, con p-qr.era que puede calentar 16 litros por hora. Precio. I I O fr. 
_ 5 hecl. — — SSO — 
_ _ 10 — - • — SOO — 
_ _ 20 — — 6 7 0 — 
i los D"' 4 y 5 qne nrodottn r.O y MO bettulitros pa*- hora, 
i funcionar i fuego vivu ó a! en éíte caso, «i generador puede ulih-
r. aparatos para la distilacióu de la casca, vinos y otros líquidos lírmenladoí; 
•. ó ile mal gusto; para alimeiriar (te vapor un motor destinado á accionar 
' - iciún. 
ntadfi se tntiende del vino tomado ct lO'y calentado i 55* etntig. 
icios corrientes do accessorios, mediante pedido. 
i . : ^ E Z D E H E R E D I A 
i i A R O - ( R i o j a ) 
agrícolas, Y'nícolas é industriales 
Especialidad eü arlícnbs para beúcgas y almacenes de vm 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las Le-
ñadora* económicas privilegiadas y L E G I A F E N I X privilegiadas. 
mas 
EIJ u n E H I J O 
ÍtJ& ZARAGOZA 
I r na • 1 I 
Les interesa cenocer el admirabio espccíüoo quo haca dcsaprircccr «om-
pleiamcnle el agrio y ácido de los vitío» blancos y linios: así como los d:' 
rantes aplicaciones que tiene para la vili y yinicaltura. 
Pedir prospectos, enviando sello p?»ra an romi' 
ro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
«̂«DUiCOTE-D'OR 
en D I J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E GAS E SP AGIO S AS 
V £ M T t % D E M E R C A N C I A S 
l i s , can rcspocsatiUdad de resaadacién. 
ftt? f . - y - i T ' - y - ' i « O E B R E V I N O S 
6C 0, 0 J, i va '..r. con biieaM coudicionei. 
tkititéi | ; .;. jirect¡rd*laSaeieiUi,eaBUOJ. 
Gran cultivo de ¿rbol^ íevi- ic* de l.̂ s mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y doyasnillos de Aragón de las más superiores 
que se cultivan. , , , 
A'boles ¿jaderabte- v de sembn ra parques, paseos {»nJ>I.co5? y carro-
leras, arbustos muy •¿nados de hojas porsiátunles y caolizas, fíávi Ameri-
canas, Uiparia y Vacquez, las más resisle.nv s á la filoxera. 
Uosales, ouitivo es^ecal de los mismos injertados en alta vara y francos 
de pie, las más modernas y mc-jorés variodadeá conocidas. 
Expediciones en todas las provincias de España y ültraraai. R^m.'tensus 
oatilogos gratis a t'sda persona que se digne pedirla. 
Confianza, esmero y probidad en sas envios. 
HORTICULTURA Y AEBORIGÜLTÜBI 
Q U I N T A D E L A E S P E R A N Z A . — M A D R I D 
En los viveros de S. Fernando de Jarama pcrlonccicales ai mismo'Esta-
blecioibüUo, exisicn para la venta gran cantidad de árboles Irntales. de va-
riedades superiores y do las mejores castas nacionales y extranjeras, á pre-
cios de catálogos. 
ARBOLES DE SOMBRA 
Acacias de flor blanca, de tres púas», ingertas de bola, piramidal y rosn. 
Moreras variadas. Plátanos, Tilos, Castafios do la India. Aylantes, Almeces, 
Alisos, Sóphoras, Paraísos, Alamos negros y blancos, Chopos carolinos, co-
munes, de Lombardía, Suiza y Catalpas. 
CONIFERAS 
Cedros Desdara, de Líbano Y de Atlas de l á 3 metros de altura, en ces-
tos y macetr ?. Abies excelsa, cerúlea y pinsapo. Tejos, Pinos piñoneros, de 
Lons y de Jerusalen. Tuya» compactas, áureas, americana y de la China. 
Cipreses piramidales y oe rama abierta. 
Arbustos de hoja perenne y caediza é infin'dad de plantas de varias cla-
ses, entre «rilas de irosa llamada de Aranjuez, de los Alpes (fruto todo el 
año), Violetas dobles y sencillas. 
Los que deseen hacer uLmtaciones ó jardines, pueden si gustan, eligía 
por si nnsm'/S. con facilidad y por vía de recreo, los árboles y plantas que 
deseen, srihendo para San Fernando de Jarama los días festivos por la esta-
ción del Medio:.''3 en ios trenes de 7 y M de la mañana y regresando en el 
de las 6 de la tai de. 
Avisando con dos dias do anticiDacion estará en la estación de Snn Per-
pando el jardinero enoariíado, que acompañará á los viveros á las personas 
tm ^ lo deseen, c) ce» d tiene atribuciones para vender á los precios del oatá-
loge ó convencionales''áC?un'a importancia del pedido y clases que so 
ehjan. 
Pueden dirigirse en \fadrid al establecimiento Quinta de lo Esperanza 6 
á sus sucursales. Plaza de Sanla Ana. esquina á la del Angel y Carrera de 
San Jerónimo, 37. 
La correspondencia se dir.'^r.' á los señores Viuda ó hijos de Fernapueí 
Iglesias. (Se facilitan CaUlogp^ ) 
